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摘 要 
随着市场不断发展前行，当前企业在自身运营管理过程中，常常出现日常
工作、管理过程中的突出问题：如何让公司管理决策层通过信息化手段了解各
部门；如何发现企业管理过程中的优劣态势，让领导时刻对战略计划、任务指
标进行过程监控和预警；如何对下达的工作任务完成情况进行实时跟踪和全面
掌握。因此，有必要建设一套工作任务管理系统解决以上问题，实现任务过程
化、规范化、信息化，实现内部管理办公协同，提升企业的管理执行力。 
本文基于互联网的 B/S 架构以及 J2EE 的分布式多层应用体系架构，完成了
对工作任务管理系统的设计与实现。系统的后台数据库软件则采用的是 SQL 
Server 2008，开发环境需要在 Win7 以上的版本，对开发工具进行系统全方位的
设计。以这些为基础，主要实现任务信息管理、任务日程管理、任务汇报管
理、过程资源管理和系统管理这些必要的功能。 
经过对任务管理系统的开发与实现，方便了领导者、管理者对日常任务的
管理与分配，实现任务过程追踪，便于领导者响应管理需求，实现高级人才复
用和领导方式转变；便于实现工作协同，建立扁平化企业管理架构；便于实现
岗位置换，提高员工素质；便于实现资源共享、经验共享和知识积累，构建学
习型组织。 
 
关键词： J2EE；B/S；任务管理
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Abstract 
With the continuous development of the market forward, in the current business 
operations management process itself, there are often daily work management process 
outstanding issues: How to make management decision makers understand the sector 
by means of information; How to discover the merits of the enterprise management 
process situation, so that the leaders in time for strategic planning, mission monitoring 
and early warning indicators process; How to complete tasks assigned to conduct 
real-time tracking and comprehensive grasp. Therefore, it is necessary to build a task 
management system to solve the above problems and achieve its mandate, 
standardization, information technology, to achieve internal coordination office 
management, improve management business execution. 
B/S architecture and distributed multi-tier application architecture of J2EE Based 
on the Internet, complete the design and implementation of the task management 
system. Background database system software then uses SQL Server 2008, the 
development environment needs to Win7 or later, a full range of development tools 
for system design. Based on these, the main task management, task schedule, 
debriefing, process resource management of these necessary functions. 
Through the development and implementation of the task management system to 
facilitate the leaders, managers, management and distribution of daily tasks, to 
achieve its mandate to track, easy to manage demand response leader for advanced 
multiplexing and talent leadership transition; Facilitate the realization of collaborative 
work, the establishment of enterprise flat management structure; easy to implement 
job displacement, improve the quality of staff; Facilitate the sharing of resources, 
sharing of experience and knowledge, build learning organizations. 
 
Key Words:  J2EE Technology; B/S Structure; Task Management
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第一章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
1946 年世界上第一台计算机的诞生标志着人类社会步入了计算机时代，计
算机性能卓越、运算效率高、能够存储处理和运算海量的数据信息等优越性让国
内外的研究学者们争先投入到计算机的研究中，计算机的研究也处于了成熟状
态，计算机的应用已经渗透到了的人们工作、学习、生活[1]。随着科技的发展，
互联网已经越来越渗透到我们的生活中，在这样一个大背景下，互联网技术、对
信息处理的技术以及数据库都在不断的被完善，这种技术已经为各个行业的应用
提供了充分的可能性[2]。利用计算机的效率高、差错少、存储性能好等优越性来
管理和控制信息可以减轻工作人员负担、提高工作效率、增强数据安全性，其应
用无疑是管理工作的有效工具，也促进管理工作的改进和完善[3]。 
本系统正是在这种环境下诞生的工作任务管理系统，对基于 J2EE 技术的工
作任务管理系统的设计与实现，以实现企业管理网络化、提升管理层对于公司日
常管理工作的把控、提高主管和企业员工对管理工作的满意度为目标，摒弃传统
的事事以人为主的繁琐工作，最大限度的利用计算机资源，为企业管理层、各个
科室经理、普通员工提供可靠的、便利的工作任务管理系统[4-6]。通过工作任务
管理系统，使得企业对于任务的管理更加智能化，更加效率化，更加主动化。 
在这个工作任务管理系统中，利用 B/S（服务器/客户端）的三层框架体系结
构对办公参与者进行管理，在工作任务管理系统平台中管理员可以修改系统功
能、查看、增加和删除信息等；主要领导可以查看任务信息、分派任务、查看办
公进度、对员工表现进行评价、员工在线进行交流等；企业职员可以对任务信息、
相关的领导的信息、办公信息、任务资源信息等功能进行获取和使用[7-9]。 
在我国，大型的企业每天都需要处理大量的事务，不仅要求员工能够高效的
处理这些日常工作，还要对这些信息进行一个记录备案，如此庞大的业务量，如
果仅仅用人工去处理的话，不仅耗费时间，而且很容易出现操作失误，影响信息
处理的及时性和准确性。基于以上的现状，开发一个工作任务管理系统是很有必
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要的[10-12]。 
企业在自身不断发展、运营管理过程中，常常出现以下日常工作、管理过
程中的突出问题：如何让公司管理决策层通过信息化手段了解各部门、下属单
位经营发展现状；如何发现企业管理过程中的优劣态势，让领导时刻对战略计
划、任务指标进行过程监控和预警；如何对下达的工作任务完成情况进行实时
跟踪和全面掌握；如何创建学习型组织，增强企业知识积累，有效保留工作经
验；如何进行有效的信息沟通、如何提升执行力等，这些问题常常都是当前企
业在管理过程中亟需改进的关键问题与管理创新的突破点。具体问题表现为： 
1、企业里的每个下属部门所做的工作、每个员工的具体工作状况难以准确
地、及时被领导获取。 
2、下属完成工作的情况——包括完成的质量与是否严格按照相关规范去进
行操作，这些情况很难去实时监控。 
3、导虽然拥有高于普通员工的权限，但是由于时间精力有限，无法对整体
的工作状况有一个完全的、准确地把握。 
4、以往的成功经验不能得到充分的共享，工作的资源很难被重复分享利用，
常常会出现做无用功或者重复工作等现象。 
5、不能支持上下层足够顺畅的沟通交流。 
6、团队的工作状况不能为所有成员清晰掌握，公平竞争受到阻碍。 
7、上级指导或者帮助下级完成工作，将任务的执行推向扁平化与可视化。 
8、如果遇到某些重要岗位的人员离职情况，工作交接将成为一个难题。 
9、部门的合作不够协调，临时的虚拟团队难以顺利地组建起来，从而使工
作任务的完成进度受到影响。 
10、在企业的管理与日常经营中，有些潜在的问题很难被及时发现并得到解
决，因此会影响企业管理改进的持续化发展。 
因此，有必要建设一套信息化系统以解决以上问题，实现任务过程化、规
范化、信息化，实现内部管理办公协同、任务过程追踪、经验知识积累，效能
绩效评估，提升企业的管理执行力。 
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1.2  研究现状及存在问题 
20 世纪初的年代，随着数据库技术的发展，网络通信技术和科学的管理方
法，在计算机的管理应用中越来越广泛，信息化相关技术也逐渐成熟。它强调系
统综合信息的处理，除了事务处理的高效性，也强调内部部门的协同工作和部门
间组织管理活动的支持。因此，它因业务、数据处理的效率高，而被广泛使用[13-15]。 
目前，工作任务管理系统主要是集中在机关单位使用，使用范围相对较小。
市场上也有一些公司开发了相应的系统，不过系统都是针对机关单位的办事流程
设定，比较死板，灵活性差，不适合企业使用[16-18]。调查结果也显示，现在市面
上的系统依然存在着许多问题，如系统数据资源不能有效利用、任务服务不强、
没有建立过程资料档案、功能操作繁琐等等[19]。就现有状况进行分析，目前几
乎没有高效、操作简单、多功能工作任务管理系统，能够适合企业的所有业务方
面。基于这些问题，有必要开发一套完善的工作任务管理系统，以提高企业的管
理水平和办事效率。 
1.3  主要研究内容及特色 
1、本文在对现有工作任务管理系统进行调研的前提下，以某单位工作任务
管理的业务管理需求为基础，基于 B/S 三层架构，J2EE 技术和 SQL Server 2008
数据库对 B/S 三层架构的工作任务管理系统进行设计与实现。系统需要涵盖任务
信息管理、任务日程管理、任务汇报管理、过程资源管理和系统管理等五个关键
功能，重点解决工作任务管理过程难管控、任务分配混乱，进度无法管控等关键
难题。 
2、系统将把软件工程理论作为研究主线，对工作任务管理系统的功能、业
务以及非功能等各方面需求进行分析，对总体架构、功能模块以及数据库进行详
细设计，并需要给出系统关键功能模块的代码实现过程以及系统的实现效果。 
1.4  本文结构安排 
本文共分为 6 章，各章安排如下： 
第一章  绪论，介绍工作任务管理系统的研究背景及意义，系统的研究现状
及存在的问题，最后简述了本文的研究内容及特色； 
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第二章  系统需求分析，对系统功能需求进行分析，共需求分析了五个功
能模块。同时也对系统的非功能性需求进行详细解析； 
第三章  系统设计，根据工作任务管理系统的需求，进行系统的详细设计，
包括系统框架设计、功能设计、数据库设计和系统安全设计等； 
第四章  系统实现，介绍工作任务管理系统的实现环境、核心功能的实现和
主要界面的展示； 
第五章  系统测试，介绍工作任务管理系统的测试环境、测试目标、测试用
例设计，性能测试等； 
第六章  总结与展望，对论文的主要内容和工作进行总结，同时对工作任务
管理系统的下一步研究做了展望。 
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第二章 系统需求分析 
在本章中，通过对于企业中不同阶层使用者业务需求的具体分析，对系统
实施的需求作详细介绍，提出符合现代化企业的网络化、实时化、过程化、任
务化的工作任务管理系统的具体功能性需求和非功能性需求，确定在开发实现
过程中，系统需要实现的主要功能。 
2.1  业务需求分析 
工作任务管理系统的业务需求包括以下几点： 
1、逐步改善传统的管理思路和工作模式，实现“过程管理”、“过程监控”的
管理应用创新，构建企业级管理“任务树”，使企业内部的各种任务得到有效的
执行和监督记录，加强任务的落实力度，促进各类目标的实现； 
2、搭建一个更加高效的平台，为企业上下级的顺畅沟通与协调管理提供支
持，使公司内部各个部门的信息实现顺畅流通、高效共享，将工作程序推向规范
化、可视化。 
3、建成良好的知识管理平台，将知识管理的概念融入工作任务管理系统建
设中，对成功经验与资源进行有效的获取、共享、学习和创新，建立学习型组
织，并且建立领导与员工之间相互沟通、了解的平台，便于发现问题并及时沟
通和引导。 
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